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La investigación titulada “LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA “INVERSIONES Y 
SERVICIOS BUGATTI S.A.C.” EN LOS PERIODOS 2016-2017- NUEVO CHIMBOTE, 
tuvo como objetivo principal determinar la distribución de los costos y gastos y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C en los periodos 2016-
2017. Así mismo, tiene como objetivos específicos analizar la distribución de los costos y 
gastos, medir la rentabilidad a través de los ratios y analizar la incidencia de la distribución de 
los costos y gastos. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no experimental y el 
enfoque es cuantitativo. Se tomó como población todos los documentos de costos y gastos y 
todos los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados desde el inicio de la 
empresa “Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. hasta el periodo 2017 y la muestra son los 
documentos de costos y gastos y los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado de 
los periodos 2016 y 2017 de la empresa. Las técnicas que fueron utilizadas fueron la entrevista 
y el análisis documental; el instrumento de recolección fue la guía de entrevista fue aplicado al 
gerente y al contador y la guía de análisis documental. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de experto, los cuales fueron 03 especialistas conocedores del tema. 
Finalmente, después de haber analizado la distribución de los costos y gastos, y analizado los 
ratios de rentabilidad se llegó a las siguientes conclusiones que la empresa Inversiones y 
Servicios Bugatti SAC no cuenta con una planificación adecuada en sus costos y gastos y esto 
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The research entitled "THE DISTRIBUTION OF COSTS AND EXPENSES AND THEIR 
INCIDENCE IN THE PROFITABILITY OF THE COMPANY" INVERSIONES Y 
SERVICIOS BUGATTI SAC "IN THE PERIODS 2016-2017- NEW CHIMBOTE, had as 
main objective to determine the distribution of costs and expenses and its impact on the 
profitability of the company Inversiones y Servicios Bugatti SAC in the periods 2016-2017. 
Likewise, it has as specific objectives to analyze the distribution of costs and expenses, 
measure profitability through the ratios and analyze the incidence of the distribution of costs 
and expenses. 
The type of research is correlational, the design of the research is non-experimental and the 
approach is quantitative. The cost and expense documents and all the Financial Statements and 
Income Statements were taken as a population from the beginning of the company 
"Inversiones y Services Bugatti S.A.C. up to the 2017 period and the sample are the cost and 
expense documents and the Financial Statements and Income Statements for the 2016 and 
2017 periods of the company. The techniques that were used were the interview and the 
documentary analysis; The collection instrument was the interview guide was applied to the 
manager and the accountant and the document analysis guide. Expert judgment was used for 
the validity of the instruments, which were 03 knowledgeable experts on the subject. 
Finally, after analyzing the distribution of costs and expenses, and analyzing the profitability 
ratios, the following conclusions were reached: the company Inversions Y Services Bugatti 
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1.1. Realidad Problemática 
La construcción civil es uno de los sectores económicos con rápido crecimiento, esto se debe 
al impulso empresarial dado por el estado en los últimos 15 años aproximadamente; pero, sin 
embargo, aunque su crecimiento trae beneficios económicos óptimos, tiene problemas de 
rentabilidad al no poder asignar correctamente los costos y gastos este es uno de sus causantes. 
A nivel Internacional  
Según el diario Crónica Global (2015) la empresa Comsa Emte que fue fundada en  1891  y 
con sede principal en Barcelona-España, que está teniendo saldo negativo en la rentabilidad, 
uno de los motivo se debe a la crisis económica que está teniendo España y otro es la mala 
administración de sus gastos, costos e  ingresos que está afectado su rentabilidad esto lo 
certifica la firma Deloitte de acuerdo a su informe de auditoría; que está teniendo pérdidas 
consolidadas que figuran en los estados contables, de 29,9 millones, se han de incrementar en 
otros 41,4 millones. Ello implica un quiebre que en realidad fue 138% superior a lo declarado. 
Comsa Emte suma, así, su tercer ejercicio deficitario consecutivo, con un saldo negativo 
conjunto de 217 millones. Esta cantidad se eleva a casi 270 millones si se incluyen las 
salvedades de 2013 y 2014. 
 
De acuerdo con el periodista Alfredo Saavedra (2017) de la revista Construcción minería y 
Energía nos cita que la empresa “Bechtec Group” con 72 años de experiencia en el rubro de 
Construcción, infraestructuras e ingeniería y sede principal en California-EE.UU. Según la 
entrevista al Gerente general Paige Wilson, se determinó que entre 1990 al 2009, el escenario 
estaba relativamente bien en la región; sin embargo, desde el 2010 hasta ahora, la 
productividad ha disminuido, por ende, hubo un aumento en los costos y plazos. Entonces no 
solo hay problemas de productividad, sino que también de cumplimiento de presupuestos y 
compromisos con los clientes”, señaló. Ante ese escenario, y de acuerdo a la experiencia de su 
compañía, se revisa cómo disminuir la intensidad de capital a todos los proyectos tocando 
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A nivel nacional 
Según el diario la Gestión (2016) nos señala que la empresa constructora “JOHE S.A.”  “que 
se encuentra situada en Miraflores-Lima que tiene más de 25 años de experiencia a la 
ejecución de obras de infraestructura y movimientos de tierra. Un sin número de obras 
ejecutadas a nivel nacional, desafiando la abrupta geografía de nuestro territorio. En la obra 
que realizo en la carretera la selva se produjo un mal manejo de la administración ya que no se 
contó con los problemas ambientales que perjudico el trabajo y hubo pérdida de material 
directo; en consecuencia, se obtuvo un sobre costo en la mano de obra y materiales y eso 
produjo una baja rentabilidad.” (p10) 
 
Conforme el diario El Comercio (2016) mediante la entrevista que se le hizo al gerente general 
Moreno Meléndez Mario Víctor Raúl nos indica: “que la constructora “Artecom Perú S.A.C. 
que se encuentra en Trujillo tuvo como exceso los gastos generales, ya que en el presupuesto 
se aplica un porcentaje preestablecido que no permite conocer el gasto real en el que se 
incurre. No consideran la depreciación como parte de un costo indirecto fijo y eso produce una 
baja rentabilidad.” 
 
A nivel local 
La empresa constructora “Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. que se fundó en el 2011 su 
sede principal se encuentra en Surco- Lima, en Nuevo Chimbote tiene una oficina 
Administrativa que se dedica al diseño infraestructura y construcción de edificaciones ya se 
pública y privada, también al alquilar de vehículos vía terrestre. 
El personal encargado de llevar los costos y gastos de la empresa ha venido cometiendo 
errores en el momento que distribuyen los costos y gastos, han estado considerando costos 
como gastos y esto ha estado generando un sobre costo.  
 
De acuerdo a los informes administrativos se pudo detectar que hay un mal manejo de 
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1.2. Trabajos Previos 
A nivel internacional encontramos las siguientes tesis: 
Título: “Análisis multidimensional de la estructura del coste en las obras y su 
integración en el resultado de la empresa constructora en función del establecimiento 
de objetivos.” 




La actividad construcción está presentando continuamente una dificultad alta en sus 
costes, por lo tanto, desde el punto de vista técnico en lo económico administrativo 
donde hace que se fortalezca la necesidad de un informe especial a esta industria 
teniendo en cuenta las prioridades que le son propias. 
Por otro lado, la actividad se desarrolla una vez terminada sustancialmente la obra, por 
lo general, a través de la realización de trabajos concertados sobre pedidos, en base a 
proyectos que difícilmente pueden anticipar todas las incidencias susceptibles que se 
presentan durante un plazo de ejecución habitualmente dilatado (no coincidentes con el 
cierre del ejercicio económico contable), lo que obliga a realizar comprobantes de pago 
a cuenta, y aun precio final relativamente dudoso a priori, principalmente por las 
variaciones que se producen en la obra respecto del proyecto inicial, en tanto que el 
proyecto, arraigado al suelo, hay que construirlo allí donde se demanda.  
El índice que mide el avance de la obra o el porcentaje de realización, es el cociente 
que se obtiene a dividir el coste real incurrido hasta la fecha, entre el coste total 
estimado de la obra. Aplicando este criterio hallamos que cuanto mayor es el coste real 
incurrido, mayor es el grado de avance, y en consecuencia mayor el monto del 
resultado reconocido. Por eso existen ineficacias en la producción o en gestión de 
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medios, que producen sobrecostes no previstos, y estos sobrecostes no se han estado 
detallado adecuadamente. 
Entonces se complica la gestión de los contratos y obliga a una adaptación de la 
información requerida a tal fin, lo que implica singularidades contables dignas de un 
riguroso análisis, tal como se ha pretendido desarrollar en esta Tesis Doctoral. 
Teniendo en cuenta, uno de las actuaciones importantes, no solo por lo que afecta a la 
propia empresa constructora, sino también por las implicaciones externas que ello 
conlleva es el establecer el resultado, beneficio o pérdida al final de año coincidente 
con el cierre del ejercicio, y en cumplimiento de la normativa legal. 
Título: “Manual de sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción y 
análisis de su planeación tributaria en la Constructora Metalcris”  
Autor: Maribel Del Rocío Guachichullca Cárdenas. 
 Lugar: Ecuador  
Año: 2012 
  Conclusiones:   
Al comenzar el trabajo en Constructora Metalcris, esta no contaba con un sistema de 
Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción.  
La implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en Constructora 
Metalcris permitirá efectuar un sistema de su estructura productiva, en consecuencia, 
se genera datos correctos para determinar lo que cuesta la producción de cada una de 
las órdenes de producción y así poder establecer costos unitarios.  
Luego de haber analizado la NIFFS de ingresos se pudo detectar que la empresa no 
registra el total de los mismos, esto se desvirtúa después del análisis realizado, la razón 
por la cual responde por la falta de aplicabilidad de un sistema de costos; lo que 
afectara a una inadecuada distribución de costos en la empresa. 
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Las Normas Internacionales de información Financiera permitirá que Constructora 
Metalcris pueda adecuarse a las nuevas normativas vigentes para la presentación de las 
diferentes NIFFS, que la empresa tendrá que acogerse, con el propósito de que se 
pueda presentar los resultados, la situación en la que se encuentra el negocio, y al 
mismo tiempo permite dar información para la toma de decisiones adecuadas y 
oportunas. 
A nivel Nacional se encontraron las siguientes tesis: 
Título: “Planeamiento Estratégico de Costos para el Sector Construcción del 
Departamento de La Libertad” 




En la Libertad se tiene una mala administración del personal de construcción civil y 
poca supervisión de los organismos locales en tanto a tener proyectos con poca calidad 
o que están siendo ejecutados sin ningún estándar de calidad que de ahí desfavorece a 
la misma población. 
Las empresas del sector construcción por lo general tienen un ROE cercano al 25% 
sobre su inversión lo que forma una alternativa de inversión importante para los años 
futuros. Sin embargo, se considera la demanda de infraestructura y las oportunidades 
en el sector público por obras en las distintas provincias de La Libertad tendremos una 
perspectiva de inversión mucho más amplio que podrían reflejar mejores porcentajes 
de rentabilidad en las empresas que ingresen al sector construcción.  
En el Departamento de La Libertad se tiene un déficit de infraestructura que refleja la 
poca promoción que se ha tenido de parte del gobierno central y regional en los 
últimos años, un comportamiento diferente en la promoción de la infraestructura ha 
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tenido algunos departamentos cercanos como son Piura y Lambayeque, esto se ve 
reflejado en los despachos de cemento. 
Varias de las empresas de construcción en La Libertad están teniendo un periodo de 
desarrollo importante, dada a la gran demanda, y como en todo periodo de crecimiento, 
muchas de las empresas no se preocupan en generar mejores procesos de costos en lo 
constructivo, y esto está ocasionando no tener la realidad de costos establecidos en la 
misma obra. La totalidad de los costos no están siendo reales. 
Título: “Aplicación de los costos basados en actividades de la gestión gerencial en las 
empresas constructoras urbanas”  
Autor: Ciro Riquelme Medina Velarde  
Lugar: Lima  
Año: 2013  
Conclusiones:  
Se ha evidenciado que las empresas constructoras urbanas en su mayoría no están aplicando 
los Costos Basados en Actividades que, a diferencia de los sistemas tradicionales, ya que 
costos  les permite realizar un detallado seguimiento del flujo de actividades en su 
organización mediante la creación de vínculos entre las actividades y los objetos de costo y por 
lo tanto la GESTIÓN GERENCIAL estaría tomando decisiones erróneas que perjudiquen a 
las empresas constructoras urbanas.  
La productividad en las empresas constructoras urbanas no se está desarrollando en un 
ordenamiento adecuado ya que siguen utilizando los costos tradicionales que tienen resultados, 
pero no lo esperado por los empresarios constructores que estarían fallando en sus estratégicas 
y políticas de hacer la empresa y crecer en el mercado empresarial. 
Las empresas constructoras urbanas tienen un desconocimiento al utilizar los inductores de los 
costos de producción por un sistema productivo, los objetivos básicos y por lo tanto la 
responsabilidad cae en quien administra la empresa, no son las adecuadas en hacer cumplir en 
el tiempo y en la calidad del producto esperado por los dueños de la sociedad. 
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A nivel local se encontraron las siguientes tesis: 
Título: “Control de costos de la empresa Oriana contratistas y servicios generales 
S.R.L, Chimbote-2011”  
Autores: Adrián Lucero Lisseth.  
   Chávez Pérez Jhon.  
Lugar: Chimbote  
Año: 2011  
Conclusiones:  
El control de costos de la empresa ORIANA contratistas generales S.R.L. se presentan 
de manera apropiada, hecha recién a inicios del año 2011, con la finalidad de mejorar 
la situación de la empresa, apoyado de un sistema de control de costos diseñado de 
manera empírica y algunas técnicas para contribuir al mejor control de los costos.  
Se encontró que las facturas de control de costos no indicaban para que obra fueron 
adquiridos. 
La empresa Oriana Contratista Generales S.R.L. no tiene una adecuada asignación de 
los costos a las obras adecuadas. 
Se estado realizando intercambio de los materiales de una obra a otra, indistintamente 
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. COSTOS 
1.3.1.1. DEFINICIONES 
Según Polimeni (2011) establece que:  
“Es el valor monetario de los consumos de factores que suponen el ejercicio de 
una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o 
actividad. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio 
de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del 
costo más el beneficio).” (p.8)  
Mallo (2000) Nos indica: 
“El concepto económico de costo se ha utilizado en dos versiones generales: La 
primera, en sentido de consumo o sacrificio de recursos de factores 
productivos, y la segunda en el sentido de costo alternativo o de oportunidad. 
El costo alternativo o de oportunidad de cualquier factor empleado en el 
proceso productivo se mide de acuerdo con el beneficio perdido por no emplear 
ese factor en su mejor aplicación alternativa; es decir, el costo de oportunidad 
es el valor de la mejor alternativa que se pierde”. (p.33)  
 
Por lo tanto, se puede señalar que el Costo es el egreso económico en donde se utiliza 
esfuerzos y recursos que se invierten para obtener un bien, es decir, se refiere a un 
costo de inversión. Los costos en un sentido amplio, son erogaciones o desembolsos 
para adquirir o producir bienes o servicios. 
1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS  
Según Horngren (2012, p. 13) sustenta que: 
  El costo tiene las siguientes   características:  
 Veracidad: los costos han de ser objetivos y confiables y con una técnica correcta 
de determinación. 
 Comparabilidad: los costos aislados son pocos comparables y sólo se utilizan en 
valuación de inventarios y para fijar los precios. Para fijar los precios, Para 
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tener seguridad de que los costos son estándar comparamos el costo anterior con 
el costo nuevo. 
 Utilidad: el sistema de costo ha de planearse de forma que sin faltar a 
los principios contables, rinde beneficios a la dirección y a la supervisión, antes 
que a los responsables de los departamentos administrativos. 
 Claridad: el contador de costos debe tener presente que no sólo trabaje para sí, 
sino que lo hace también para otros funcionarios que no tienen un 
amplio conocimiento de costos. Por esto tienen que esforzarse por presentar cifras 
de forma clara y compresiva. (Horngren,2012, p. 13) 
 
 
1.3.1.3. OBJETIVOS DE LOS COSTOS  
Los principales objetivos de la contabilidad de costos, según: Polimeni (2011) nos 
dice: “se resumen de la siguiente manera: 
1. Proveer información requerida para las operaciones de planeación, 
evaluación y control (p.9).  
2. Participar en la toma de decisiones de tal manera que contribuya a coordinar 
los efectos en las empresas (p.9) 
 
1.3.1.4. ELEMENTOS DEL COSTO  
 
 MATERIA PRIMA  
Huicochea, (2010) nos dice: 
“Los MD o MP son aquellos productos o insumos necesarios en la fabricación 
de un bien y que pueden cuantificarse plenamente con una unidad de producto, 
también podemos decir que son aquellos que se pueden identificar con el 
producto terminado. Ejemplo la madera, tela o cuero en la fabricación de 
muebles”.  
Si la empresa lleva el sistema de inventarios permanente, a medida que se van 
consumiendo los materiales se reconoce en los registros el consumo de 
materias primas afectadas al costo de producción. En caso la empresa lleva 
sistema de inventarios periódicos, el consumo de materia prima que forma parte 
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de la producción determinará: Consumo de Materia Prima es igual a Inventario 
Inicial más compras menos Inventario Final. (p.187)  
 
 
 MANO DE OBRA DIRECTA  
Según Pastrana, (2012) nos dice: 
“La mano de obra directa comprende los salarios de obreros u operarios las 
prestaciones sociales, y aportes patronales de las personas que intervienen 
directamentamente con la fabricación de los productos, bien sea manualmente o 
accionando las maquinas que transforman las materias primas en productos 
terminados”. (p.5) 
 
 CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  
Pastrana (2012) nos indica: 
“Los CIF son aquellas erogaciones necesarias para la fabricación 
(transformación de los materiales o insumos en productos terminados), como 
Materiales indirectos (MI) y Mano de obra indirecta (MOI) que no pueden 
identificarse plenamente con una unidad de producción, como por ejemplo: MI: 
materiales o insumos como pegantes, tachuelas, en general, materiales acerca 
de los cuales no es fácil o no es práctico conocer la cantidad exacta del mismo 
dentro del artículo, bien o producto, o que en caso contrario, su costo tiene muy 
poca participación dentro del costo total del producto; MOI: los salarios de los 
jefes de departamento y el personal del área productiva, los salarios de los 
supervisores”. (p.5). 
 
Altahona (2009) nos dice: 
“Materiales indirectos: son aquellos necesarios y que son utilizados en la 
elaboración de un producto, pero no son fácilmente identificables o que no 
amerita llevar un control sobre ellos y son incluidos como parte de los costos 
indirectos de fabricación”. (p.4). 
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Altahona (2009) nos dice: 
“Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas 
administrativas de la empresa que sirve de apoyo a la producción y al comercio.  
La mano de obra indirecto es el trabajo empleado por el personal de producción 
que no participa directamente en la transformación de la materia prima, como el 
gerente de producción, supervisor, etc.” (p.4). 
 
1.3.1.5. TIPOS DE COSTOS  
 COSTOS FIJOS 
Pastrana, nos argumenta: 
“Los costos fijos son los que en su total permanecen estáticos o contantes 
dentro de un rango relevante de actividad o producción, más su importe por 
unidad cambia en relación indirecta con cambios en los niveles de producción o 
actividad. Ej. El seguro contra incendio, arrendamientos, sueldos de vigilancia 
de fábrica, depreciación en línea recta etc. El valor de los rubros anteriores va a 
ser el mismo si la fábrica funciona al 40% de ella o a su plena capacidad.” (p.6)  
“A nuestro parecer los costos fijos son los que no cambian durante un periodo 
especifico digamos un trimestre o un año, asimismo se presentarán durante un 
periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción. (p. 6).  
 
 COSTO VARIABLE  
Rivero (2015) sostuvo que:  
“El costo variable total cambia en proporción directa al nivel de producción 
dentro del rango relevante. A medida que se incrementan las unidades 
producidas aumentan los costos variables totales. En el caso de los costos 
variables unitarios estos permanecen constantes en relación con los cambios del 
nivel de producción.” (p.44) 
 
 COSTOS MIXTOS 
García y Guijarro (2014) nos dice que: 
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“Los costes mixtos se caracterizan por tener una parte fija y otra variable. El 
más representativo de todos sería el de la propia empresa, cuyo costo fijo se 
compone de los costos fijos de producción, costes de Administración y 
Comercialización, costes de I+D, etc.; mientras que la componente 
semivariable está compuesta principalmente por los costes variables de 
producción. El coste de la luz o el teléfono también se consideran costes 
variables, puesto que una parte de lo que se paga por ellos es independiente del 
nivel de consumo efectuado. Cabe decir, no obstante, que puesto que el objetivo 
de coste suele ser el producto los costes de luz y teléfono se consideran, para 
una mayor simplificación, fijos, ya que además suelen representar un 
insignificante porcentaje dentro del global de costes”. (p. 45). 
 
1.3.1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  
Según Polimeni (2011), Los Costos se clasifican:  
a. De acuerdo al comportamiento frente al volumen de producción: 
i. Costos Fijos. Son aquellos en los cuales el costo fijo total permanece constante 
para un rango relevante de producción, mientras que el costo fijo unitario varía con 
la producción (p.17)  
ii. Costos Variables. Son aquellos en los cuales el costo total fluctúa en relación 
directa a los cambios de volumen de producción. (p.15)  
iii. Costos Mixtos. Este costo tiene las características de fijos y variables a lo largo 
de varios rangos de operación, los costos fijos se dividen en dos tipos de costos que 
son:  
- Costos Semivariables. Son aquellas que permanecen constantes dentro de 
ciertos límites de modificación en el volumen de operaciones de la empresa 
(p.20)  
- Costos Escalonados. La parte fija de los costos escalonados cambia 
abruptamente a diferentes niveles de actividad puesto que estos costos se 
adquieren en partes indivisibles (p.21)  
 




b. Según el costo Capitalizable  
i. Sistema de costo por absorción. Se asigna al producto fabricado todos los costos 
que intervienen en el proceso productivo, sin importar su comportamiento y que los 
permita clasificar en fijos, variables y Semivariables (p.61)  
ii. Sistema de costeo directo o variable. Solo se encarga a los productos terminados 
los costos variables de producción, tratando los costos indirectos fijos, como gastos 
operativos, sin ser absorbidos por el producto. (Polimeni, 1990, p.61) 
b. Según la Función  
 
i. Costos de Manufactura. Estos se relacionan con la producción de un artículo, y 
constituye la suma de los materiales directos, de la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación. (Polimeni, 2011, p.29)  
ii. Costos de Mercadeo. Se incurren en la venta de un producto o servicio.  
iii. Costos administrativos. Se incurren en la dirección, control y operación de una 
compañía e incluye el pago de salarios a la gerencia. (p.29)  
iv. Costos Financieros. Estos se relacionan con la obtención de fondos para la 
operación de la empresa, incluyendo el costo de los intereses que la compañía debe 
pagar por los préstamos (Polimeni, 2011, p.29)  
 
d. Según la categoría con respecto a los periodos que beneficia  
i. Costos de Producto. Son los que se identifican directa e indirectamente con el 
directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación (p.30)  
ii. Costos del Periodo. Estos costos no están ni directa ni indirectamente 
relacionados con el producto. Los costos del periodo se cancelan inmediatamente, 
van al estado de resultados como gastos administrativos y ventas (Polimeni, 2011, 
p.30) 
 
e. Según el tiempo o momento del cálculo  
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i. Sistema de costo real o histórico. Consiste en la determinación de los costos 
unitarios – totales después de ser incurridos. Los costos históricos presentan la 
facilidad que, al terminar los costos para cada elemento del producto, resulta 
sencillo identificar el material directo y la mano de obra directa (p.34)  
ii. Sistema de costos predeterminados. Es un Cálculo previo del costo de un 
producto antes de iniciarse el proceso productivo; así mismo, más que sistemas son 





El gasto es el decremento de los activos o incrementos de los pasivos de una 
entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con 
un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el 
cambio neto en el patrimonio contable y, consecuentemente, en su capital 
ganado o patrimonio contable respectivamente. (Polimeni, 2011, p.50) 
1.3.2.2. TIPOS DE GASTOS 
Atendiendo a su naturaleza, los costos y gastos que tiene una entidad, se 
clasifican en: 
a) ordinarios, que se derivan de operaciones usuales, es decir, que son propios 
del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no; y 
b) no ordinarios, que se derivan de operaciones y eventos inusuales, es decir, 
que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. (Polimeni, 
2011, p.61) 
 
1.3.2.3. CLASIFICACIÓN DEL GASTO 
Según Jiménez y Toala (2010, p.35) se clasifican: 
 Gasto admistrativo: Son salidas en que incurre una empresa que no están 
directamente vinculados a una función elemental como la fabricación, la 
producción o las ventas. Son salidas no técnicas necesarias para el 
funcionamiento básico de una empresa. 
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Se presenta con ocasión de: 
A) Pago de salarios de personal dedicado a administrar, como: gerente, 
propietario, secretarias, tesoreros, jefes de cartera, asesoras. 
B) Pago de otros conceptos como: servicios públicos, vigilancia, aseo, 
correos, papelería, asesorías contables, financieras y tributarias, 
impuestos. 
 Gastos de ventas: Son salidas o giros de dinero para efectuar labores de 
promoción, venta y distribución de los productos fabricados, de las 
mercancías y de los servicios prestados por cada empresa, según su 
actividad. 
Se presenta con ocasión de: 
A) Pago de salarios del personal dedicado a vender, gerente de ventas, 
vendedores en punto de venta, agentes comerciales, comisiones 
sobre ventas, empacadores, repartidores. 
B) Pago de otros conceptos como publicidad, propagandas, servicios al 
cliente 
 Gastos financieros: Son salidas o giros de dinero que ocurren por las 
relaciones que la empresa tiene con las instituciones bancarias y extra 
bancarias. 
Se presentan con ocasión del pago de intereses corrientes, intereses 
moratorios, chequeras, comisiones por giro y remesas. (Jiménez, 2014, 
p.35) 
1.3.3. Rentabilidad  
1.3.3.1. Definición: 
Apaza (2004) define a la rentabilidad como: 
“La capacidad de generar beneficios, de modo que los ingresos sean 
suficientes para recuperar las inversiones, cubrir los costos operacionales y 
obtener un beneficio. Así mismo la rentabilidad puede ser medida mediante 
indicadores económicos y financieros “(p.575) 
Sánchez (2002) nos indica que: 
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“Rentabilidad económica: calcula la tasa de devolución por un beneficio 
económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al capital total, 
incurren todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto (que sumados 
forman el activo total). Por otro lado, es totalmente independiente de la 
estructura financiera de la empresa.” (p.5) 
Sánchez (2002) nos señala que: 
“Rentabilidad financiera: se relaciona el beneficio económico con los 
recursos necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra 
el retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores 
de capital que no tienen ingresos fijos. La rentabilidad puede verse como 
una medida de como una compañía invierte fondos para generar ingresos. 
Se suele expresar como porcentaje”. (p.10) 
 
 
1.3.3.2. Ratios de Rentabilidad: Según Apaza (2007):  
 Rentabilidad Bruta  
Este indicador nos indica el porcentaje de las ventas que permiten de cierta forma a 




Rentabilidad Bruta =  Utilidad Bruta 
                                            Ventas Netas 
 
 Rentabilidad Operacional  
Esta rentabilidad operacional muestra la realidad económica de la empresa, 
sirve para determinar si el negocio es lucrativo independientemente de cómo 
haya sido financiado. (p.577) 
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 Rentabilidad Operacional    = Utilidad Operacional 




 Rentabilidad Neta  
Este margen muestra la parte de las ventas netas que estaría a disposición de los 
propietarios, es importante ver que para este tipo de rentabilidad la utilidad ha 
sido afectada por gastos financieros y por los impuestos.  




 Rentabilidad económica o del activo (ROI)  
La rentabilidad económica con denominación más usual ROI 
(Returnonnvestments) consiste en analizar la rentabilidad del activo 
independientemente de cómo está financiado el mismo, es decir, sin tener en 
cuenta la estructura del pasivo (p.503)  
La forma más usual de definir el ROI ES: 
Beneficio antes de impuestos e intereses 
Activo total 
 Rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROE)  
La rentabilidad financiera, de los fondos propios o ROE (Returnonequity) que 
tiene como fórmula:  
Beneficio después de impuestos 
Fondos Propios 
El ROE se encarga de medir la rentabilidad del capital  
Que han invertido directamente, además de ello se suele incluir como fondos 
propios una parte del resultado del ejercicio (Apaza, 2004, p.504). 





1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
¿Existe incidencia en la distribución de los costos en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C en los periodos 2016-2017? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
1.5.1. Justificación teórica 
En el presente trabajo de investigación se recaudó información detallada sobre costos, 
gastos y rentabilidad los que son sus definiciones, objetivos, clasificación, tipos; esto 
nos servirá para realizar un trabajo eficiente y eficaz que lo usaremos como bases 
futuras de la investigación. 
  
1.5.2. Justificación metodológica 
Se ha elaborado instrumentos de recolección de datos, guías de entrevista, análisis 
documental para las variables de estudio que además servirá como bases futuras de la 
investigación. 
1.5.3. Justificación práctica 
La presente investigación se ha enfocado en analizar la distribución de los costos y 
gastos en la empresa Inversiones y servicios Bugatti S.A.C., y esto contribuirá a tener 




1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
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 HC= Existe incidencia de los costos y gastos en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. de los periodos 2016-2017. 
1.6.2. HIPÓTESIS NULA 
 HN= No existe incidencia de los costos y gastos en la rentabilidad de la 
empresa Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. de los periodos 2016-2017 
 
1.7. OBJETIVOS: 
1.7.1. Objetivo General: 
Determinar la distribución de los costos y gastos y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C en los 
periodos 2016-2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 Analizar la distribución de los costos y gastos de la empresa Inversiones y 
Servicios Bugatti S.A.C. en los periodos 2016-2017. 
 Medir la rentabilidad a través de los ratios financieros de la empresa 
Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. de los periodos 2016-2017. 
 Analizar la incidencia de la distribución de los costos y gastos en la rentabilidad 
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 













- M: muestra (Inversiones y 
Servicios Bugatti S.A.C.) 
- Ox1: 1era variables (la 
distribución de los Costos y 
gastos) 
- Ox2: 2da variable (la 
Rentabilidad) 
- r: la relación (incidencia) 
M 
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2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN  
2.2.1. Identificación de variables 
 Variable independiente: la distribución de los costos y gastos 
2.2.2. Variable dependiente: rentabilidad 
2.2.3. Operacionalización de variables 






 Los Costos y 
Gastos 
Los costos según Flores (2015, p.5) 
menciona que los costos es el 
desembolso monetario que se da a 
los bienes y servicios que intervienen 
en:  
- La adquisición de mercaderías,  
- Fabricación de un producto, o  
- Prestación de un servicio.  
Con la intención de que genere 
beneficio en el futuro. 
Los Gastos según flores (2015, p5) 
son los desembolsos causados 
Por la administración de la empresa.  
 
Los costos son 
desembolsos de 
dinero, que sirven 
para la producción 
y que se hace para 
generar beneficios 
futuros. 
Los gastos son 




empresa para su 
 Material directo 
 Mano de obra 










Nominal - ordinal 




La rentabilidad es cualquier acción 
económica en la que se movilizan 
una serie de medios, materiales, 
recursos humanos y recursos 
financieros con el objetivo de 
obtener una serie de resultados. Es 
decir, la rentabilidad es el 
rendimiento que producen una serie 
de capitales en un determinado 
periodo de tiempo. (Angulo,2000) 
Es el Resultado 
obtenido o 
rendimiento de una 
inversión o activo 
en un periodo 
determinad que 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población 
 Son todos los documentos de costos y gastos desde el inicio de la empresa 
“Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C.” hasta el periodo 2017. 
 Son todos los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados 
desde el inicio de la empresa “Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. hasta 
el periodo 2017. 
 
2.3.2. Muestra 
 Son los documentos de costos y gastos de los periodos 2016 y 2017de un 
proyecto de infraestructura de la empresa “Inversiones y Servicios Bugatti 
S.A.C. 
 Los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado de los periodos 
2016 y 2017 de la empresa “Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Entrevista 
Briones (1996) nos dice: 
“Es una conversación entre un 
investigador y una persona que 
responde una serie de cuestionarios o 
preguntas, las cuales, están 
orientadas a obtener la información 
exigida por los objetivos específicos 
de un estudio. Es importante 
manifestar, que la entrevista puede 
Guía de Entrevista 
Se utilizó para recolectar 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca de las actividades 
que realiza la empresa Inversiones 
y Servicios Bugatti S.A.C., la que 
se realizara al contador y al gerente. 
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ser: formal, en las que respuestas se 
obtiene de manera estructurada; o 
informal en la que no existe una 
estructuración sistemática de las 
preguntas”. (p.10) 
Análisis documental 
García (2002) nos señala que: 
“Es una forma de investigación 
técnica, un conjunto de operaciones 
intelectuales, que buscan describir y 
representar los documentos de forma 
unificada sistemática para facilitar su 
recuperación. Comprende el 
procesamiento analítico – sintético 
que, a su vez, incluye la descripción 
bibliográfica y general de la fuente, 
la clasificación, indización, 
anotación, extracción, traducción y la 
confección de reseñas.” (p.55)  
Guía de Análisis Documental 
Se revisó los estados financieros y 
el presupuesto que realiza la 
empresa para cada obra que ejecuta, 
y así realizar un análisis de costos y 
gastos  
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
La guía de entrevista y la guía de análisis documental se validaron a través 
del juicio de expertos, los que serán 3 profesionales especializados en el 
tema a fin de que sea validado. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
2.5.1. Estadística descriptiva 
Se utilizó el método de estadística descriptiva, para obtener resultados en 
términos de porcentajes, frecuencias, representados en gráficos y cuadros que 
contienen los resultados de la investigación. 
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2.5.2. Estadística inferencial 
Se utilizó la estadística inferencial (R Pearson) que sirvió para determinar la 
incidencia entre las variables costos, gastos y rentabilidad. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 Confidencialidad de la información otorgada por la empresa “Inversiones y 
Servicios Bugatti S.A.C.” 
 La discreción de la información otorgada por la empresa. 
 No manipular, ni alterar los datos que pueden servir al investigador y al 
profesional contables ya que son datos fidedignos.   
 Tener en consideración las citas APA. 
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3.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
RAZON SOCIAL: 
INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C. 
DIRECCIÓN: 
La empresa se encuentra ubicada en Cal. Calle los laureles - 1er piso nro. 555 - Lima - San 
Isidro, pero cuenta con sucursales y uno de ellos es en Chimbote que se encuentra en CAL. 
La Bolichera Mz b1 – Lt 2 interior 301 urb Buenos Aires- Chimbote. 
OBJETO SOCIAL: 
Se dedica: 
- A la Construcción de edificios completos ya sea en entidades públicas y privadas. 
- otras actividades de transporte vía terrestre, lo que es alquiler de camionetas. 
- RUC: 
20532002819 
3.2. RESEÑA HISTORICA 
Inversiones y Servicios Bugatti SAC se fundó el 13 de Mayo del 2011, está 
registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una Sociedad 
Anónima Cerrada (S.A.C.) El inició de sus actividades comenzó el mismo año en 
que se fundó por lo cual ya cuenta con más de 7 años de presencia y trayectoria en 
el rubro de la construcción. Desde el inicio el dueño es Jimmy Eprahim Del Aguila 
Rodríguez quien es el gerente general y representante legal con un compañero 
Diego Robles se fundó con la finalidad de tener contrataciones con el estado 
principalmente y también con entidades privadas. 
Uno de sus primeros contratos fue con el ministerio de agricultura que solo fue de 
100,000 soles de ahí fueron teniendo contrataciones más significativas. 
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Desde el comienzo de las actividades, la empresa se especializo en el suministro de 
productos y equipos  relacionados a la construcción. 
Participo en los principales proyectos de construcción dentro de nuestra localidad y 
en todo el país, ya sea privada o pública la convocatoria.  
Cuenta con un excelente grupo humano el cual se capacita en forma permanente a 
fin de estar actualizado en los cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan 
en nuestro ámbito. 
El objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras actividades a fin 
de dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y forma con su 
correspondiente asesoramiento 
 MISIÓN 
“Somos la mejor opción en administración de recursos financiero, económicos y de 
capitales, gestionamiento eficientemente proyecto públicos y privados, 
maximizando la rentabilidad, y el valor de los dividendos, garantizando la 
satisfacción de nuestros clientes, operando con altos estándares de calidad y 
seguridad, cuidado del medio ambiente y socialmente responsables” 
 VISIÓN 
“ser una de las mejores empresas, con la especialidad en construcción y servicios 
generales que brinde soluciones integrales en el desarrollo de proyectos del sector 
público y privado” 
 OBJETIVOS: 
 1. Reducir el tiempo de planificación de servicios concretos. 
 2. Brindar a nuestros clientes proyectos de construcción, con materiales de 
excelente calidad. 
3. Ser efectivo en el desarrollo de las obras; optimizándolos recursos para satisfacer 
a nuestros clientes 
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 4. Mantener permanentemente la participación en el sector local y regional 
5. Mantener un talento humano competente, motivado y comprometido con nuestra 
misión y visión. 
 Tanto en la vertiente social como en la ecológica, si demostramos ser responsables 
con la sociedad y el medio ambiente, haremos ver que no nos interesan únicamente 
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3.4. FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA INVERSIONES Y SERVCIOS BUGATTI SAC 
 






Atender o recepcionar los pedidos de 
acuerdo a las necesidades o 
especificaciones del cliente 
Realización de una plataforma 
o cotización 
SI NO  
2 
FIN 
Verificación de materiales para la 
realización de la obra o proyecto. 
SI NO  
Inicio de la obra Cotización de los productos e 
insumos para poder ejecutar la 
obra 
Recepción de los 
materiales 





DE LA OBRA 
3 
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3.5. ANALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS DE LA 
EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C. 




INFRAESTRUCTURA DE PISTAS 
Y VEREDAS 
SERVICIOS DE ALQUILER DE 
CAMIONETA 
2016 2017 2016 2017 
COSTO  
                   
2,121,211.00  
                     
967,393.00  
                             
26,854.00  
                    
11,650.00  
GASTOS 
                        
12,802.00  
                       
25,394.00  
                               
7,906.00  
                      
5,542.00  
TOTAL 
                   
2,134,013.00  
                     
992,787.00  
                             
34,760.00  




INFRAESTRUCTURA DE PISTAS Y VEREDAS 
  DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA DE PISTAS Y 
VEREDAS 









  2016 2017 
MATERIA PRIMA                    1,760,558.00                       398,535.00  
MANO DE OBRA                       263,190.00                       216,977.00  
CIF                         97,463.00                       102,319.00  
TOTAL                    2,121,211.00                       717,831.00  
FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
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LAS COSTOS DE LA INFRAESTRUCURA DE PISTAS Y VEREDAS 
A continuación, se detalla el costo mediante las partidas de la obra: 
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GRÁFICO N° 01 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°01: 
De acuerdo con el gráfico N° 01 se puede decir que la empresa “INVERSIONES Y 
SERVICIOS BUGATTI SAC”, cuenta con 1,639,093 soles en su materia prima directa. La 
realización de la pistas esta conformada en un 44.10% que equivale 722840.01 soles en lo que 
incurre el costo, para realizar las bermas se utilizó un porcentaje de 7.80% que equivale a 
127,849.25, la realización de áreas verdes fue de 8.90% que fueron 145,879.28 soles y para 
realizar las veredas se utilizó un 31.50% es 516,314.30 soles de lo que respecta el monto total 
de la valorización. Se puede decir que la empresa no esta colocando todos los materiales que 
se utilizo en la obra ya que hay facturas que evidencian compras de materiales que fueron 
utilizados directamente en la obra;en lo que incurren la rentabilidad se puede deducir que no 












IDENTIFICACIÓN PISTAS SEÑALIZACIÓN BERMAS CIRCULACIÓN AREAS VERDES VEREDAS
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ANALISIS DEL GRÁFICO N°02: 
De acuerdo con el grafico N°02 se puede observar que en la empresa “INVERSIONES Y 
SERVICIOS BUGATTI SAC” , la mano de obra esta conformado por un 419,567.00 que 
soles que es el 10.01% de lo que representa la obra.Que los mas significativos son los obreros 
con un 41.95%, operarios con 20.59 %, los ingeniros tienes un 15.01% y los maestros de obra 
tienen 10.01%; esto significa que los obreros tuvieron una praticipacion significativa en la 







MANO DE OBRA DIRECTA
INGENIERO RESIDENTE






FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
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ANALISIS DEL GRÁFICO N°03: 
En el grafico N°03 se puede observar que la mano de obra indirecta cuenta con un monto de 
60,600 soles; en donde el personal tecnico toma una parte significativa de la obra que esta  
representada con  un 39.60%, asimismo los vigilantes tambien tienen un porcentaje 






MANO DE OBRA INDIRECTA




FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
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ANALISIS DEL GRAFICO N°04: 
En el grafico N°04 se puede observar que en la empresa “INVERSONES Y SERVICIOS 
BUGATTI SAC” los costos indirectos de fabricación estan represantos por un total de 
31,610.00 soles. Donde la deprecciación toma una parte importante con un porcentaje de 
31.64%; el combustible que fue utilizado para las camionetas que estuvieron apoyando a la 
obra fue de 22.14% que es 7,000.00 soles en lo que duro la obra y el alquiler de almacén y 
oficina tuvo el 17.08% . 
 





LOS GASTOS DE LA INFRAESTRUCURA DE PISTAS Y VEREDAS 










FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
 
FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
 








ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°05: 
Los gastos de la empresa “ INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC” en la 
infraestructura de pistas y veredas es de un total 38,196.00 soles, que la parte mas significativa 
son los gastos administrativos de oficina con 30% ya que ahí se reune toda la informacion de 
gerencia y de la obra que se desarrolla; tambien se puede observar que gastos administrativos 
de oficina de logistica tiene un 25% y los gastos de oficina de ingenieros tienes un 20% debido 
que ahí se realizan o se mandan a ejecutar los ploteos y se desarrolla un plan de trabajo para la 
ejeciución de la obra. Entonces podemos decir que no estan completamente todos los gastos 











G.A. DE OFICINA LOGISTICA
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SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA 
 DISTRIBUCIÒN DEL COSTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 
CAMIONETA 
FIGURA N°04 
DESCOMPUESTO DE COSTO  
  2016 2017 
COSTO 
DIRECTO 
    
16,554.00  
      
8,500.00  
MANO DE OBRA 
    
10,300.00  
      
3,150.00  
TOTAL 
    
26,854.00  






LAS COSTOS DE LA SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA 
A continuación, se detalla el costo: 
 COSTO DIRECTO 
CUADRO N°6 
DESCRIPCION % COSTO TOTAL 
MANTENIMIENTO  28%                   6,861.12  
LAVADO  22%                   5,390.88  
COMBUSTIBLE  35%                   8,576.40  
REPUESTOS  15%                   3,675.60  







FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
 
FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
 












 ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°06: 
El costo directo de servicios de alquiler de camioneta de la empresa “INVERSIONES Y 
SERVICIOS BUGATTI SAC” esta conformado por un monto de 25,054 soles. Donde se 
puede observar que 35% pertenece al combustible, el matenimiento esta conformado por un 
28% que equivale al 6,861.12 soles, el lavado esta conformado por 22% y por ultimo los 
respuestos es un 15%; la empresa no cuenta con una costos indirectos solo lo centralizan en 
costos directo. 
 MANO DE OBRA 
CUADRO N°07 
MANO DE OBRA  REMUNERACION MESES TRABAJADO TOTAL % 
 CHOFER 1                      1,000.00                                 7.00  
     
7,000.00  
           
50% 
 CHOFER 2                      1,000.00                                 7.00  
     
7,000.00  
           
50%  
 TOTAL   14,000.00  









MANTENIMIENTO LAVADO COMBUSTIBLE REPUESTOS
FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
 













ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°07: 
La mano de obra de los servicios de alquiler de camioneta de la empresa “INVERSIONES Y 
SERVICIOS BUGATTI SAC” esta conformado por 2 choferes, tal es que el chofer 1 tiene 
50% y el chofer 2 tiene tambien el 50%. 
LOS GASTOS DEL SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA 
A continuación, se detalla los costos: 
FIGURA N°05 
GASTOS % TOTAL 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 75% 
                       
10,086.00  
GASTOS FINANCIENRO 25% 
                         
3,362.00  
TOTAL 100% 





CHOFER 1 CHOFER 2
FUENTE: Extraído de los documentos de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti SAC.  
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CUADRO N°08 
GASTOS % TOTAL 
G.A. ALQUILER DE 
COCHERA 60% 
                         
8,068.80  
G.A. PERSONAL  15% 
                         
2,017.20  
G.F. INTERES 15% 
                         
2,017.20  
G.F. MORA 10% 
                         
1,344.80  
TOTAL 100% 














ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°08: 
Los gastos del servicios de alquiler de camioneta de la empresa “INVERSIONES Y 
SERVICIOS BUGATTI SAC” incurre en un total de 13,448.00 soles; en donde los gastos 
administrativos de alquiler de cochera esta conformado por un  60% que es igual a 8,068.00 
soles del total de los gastos, los gastos administrativos personal es un 15%, los gatsos 
financieros de interes es de 15% que es  igual a 2,017.00 soles del total de gastos y los gastos 
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°09: 
La rentabilidad bruta de la empresa “ INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC” se 
observa una variación del 0.04 entre el 2015 y 2016,y con lo que respecta al año 2017 la 
empresa tuvo una rentabilidad bruta de 14%  esto significa que entre el año 2016 y 2017 hay 













FUENTE: Estado de Situación Financiera De La Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti 
SAC, Del Periodo 2015-2017 
 









ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°10 
La rentabilidad operacional de la empresa “ INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC” 
en los años 2015 y 2016 tuvo una disminución de 0.01 ya que sus ingresos disminuyeron. En 
el año 2017 su rentabilidad operacional fue negativa representado por un -0.07  se puede 
observar que los ingresos no pudieron cubrir en su totalidad su gastos operacionale; no realizo 


















FUENTE: Estado de Situación Financiera De La Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti 
SAC, Del Periodo 2015-2017 
 





















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°11 
La rentabilidad neta de la empresa “ INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC” con lo 
que respecta en los años 2015 y 2016 tuvo una disminucióin de 0.02 ya que sus ingresos 
fueron menores en 2016. En el año 2016 y 2017 tuvo una variación negativa en 0.15; sus 
FUENTE: Estado de Situación Financiera De La Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti 
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ingresos del 2017 no pudieron cubrir con todo los gastos y costos que hay en la empresa. La 
empresa no esta teniendo un buena programacion o distribucion de sus costos y gastos y esto 























ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°12 
Según el análisis realizado en la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC se 
determinó que el ROI en el año 2015 con respecto al 2016 disminuye en un 2% y del 2016 y 
FUENTE: Estado de Situación Financiera De La Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti 
















RENTABILIDAD ECONOMICA O DEL ACTIVO (ROI)
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FUENTE: Estado de Situación Financiera De La Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti 
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°13 
Según el análisis realizado en la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI SAC se 
determinó que el ROE en el año 2015 y 2016 aumentó en un 12%, y del 2016 al 2017 
disminuyo significativamente en un 68% debido a que los beneficios después del impuesto no 
se pudo cubrir las necesidades que la empresa genero ese año. 
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3.7. ANÁLISIS DE GUIA DE ENTREVISTA 
N° ITEM RESPUESTA: GERENTE  RESPUESTA: CONTADOR  




¿A qué se dedica la 
empresa? 
La empresa se dedica a la 
construcción de edificaciones e 
infraestructura, también generamos 
ingresos con el alquiler de 
camionetas. 
Se dedica a alquiler de camionetas, y 
también a la construcción de edificios y 
pistas, depende la licitación que se gane. 
 
Se dedica a la 
construcion y al aquiler 
de camionetas 
2 
¿Es política de la 
empresa contar con un 
sistema de costos? 
No tenemos un software contable 
pero si contamos con un sistema de 
costos mediante el Excel 
Con un sistema de costos no contamos, pero 
si llevamos un registro en Excel  
Se puede ver claro que 
la empresa no cumplen 
con polititas de contar 
con sistema de costos 
3 
¿Actualmente cuentan 
con sistema que les 
permitan llevar un 
control de sus costos? 
Hay un formato en Excel que les 
ayuda a llevar un control de costos. 
 
Mediante el Excel contamos con un formato 
que diseñamos a nuestro criterio y que se 
adapte a lo que necesitemos. 
Podemos ver 
claramente que no se 
cuenta con un sistema 
de costos, su forma de 
pensar esta motivada 
por el desconocimiento 
y que piensan que le 
generaria un costo 





con sistema que les 
permitan llevar un 
control de sus gastos? 
 
Para el control de gastos también 
hay un formato en Excel. 
Lo llevamos mediante un formato de Excel, 
que lo diseñamos a nuestro criterio; así 
llevamos el control de gastos y los 





¿Cuenta la empresa con 
un área encargada de 
costeo de los materiales 
de construcción? 
Eso por lo general se encarga el área 
de contabilidad 
Cuando hay alguna obra que se está 
ejecutando se contrata a una personal que se 
encarga de realizar el costeo de los 
materiales que se compra.  
Con las respuestas 
brindadas podemos 
entender que no cuenta 
con un personal 
designado, es decir que 
se encuentre 
capacitados en costos y 
de manera permanete 
durante todo el 
procesos que se 
recepciona el material. 
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6 




Los materiales se controlan 
mediante un proceso logístico y 
también realizando un kardex. 
Los materiales de construcción se controlan 
mediante un proceso desde quien lo 
requiere hasta cuando llegan los materiales, 
las salidas y los ingresos de materiales son 
mediante el kardex. 
Por la respuestas dadas 
se puede decir que la 
empresa cuenta con un 
kardex  
7 
¿Considera que es 
necesario que en la 
empresa exista el 
control de los 
materiales de 
construcción a través de 
kardex y hojas de 
trabajo? 
Claro que es necesario que haya un 
formato de kardex y hojas de 
trabajo porque así se puede tener 
mejor el control y también puedo 
estar informada de cuanto de 
material va quedando en almacén. 
Pero solo llevamos el control de 
materiales significativos para la 
obra. 
Por supuesto, es necesario en este tipo de 
rubro en el que se encuentra la empresa ya 
que se puede tener un mejor control de los 
materiales, utilizamos el método Promedio 
ya que se nos hace más fácil; pero solo 
tenemos el control de materiales 
significativos que se va a utilizar durante la 
obra. 
Podenos ver mediante 
sus respuestas que si 
consideran importante 
el control de los 
costos. Pero solo 
llevan el control de 
materiales 
significativos que 
influyen en la obra. 
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8 
¿Existe problemas a la 
hora adquirir y 
controlar la materia 
prima? 
En cuanto al abastecimiento del 
material generalmente sabemos en 
base a la experiencia cuanto 
material vamos a utilizar para cada 
orden de construcción. A veces si 
tenemos problemas al adquirir la 
materia prima porque no nos llegan 
con guías y la factura se queda en 
oficina administrativa. 
Hay fallo en el cálculo del material 
puesto que hay sobrantes en ocasiones 
que generan pequeñas perdidas que se 
pasan por alto. No es muy usual pero si 
hay inconvenientes, unos de los 
problemas es que no lo distribuyen 
adecuadamente según la clasificación de 
los costos. 
La empresa se 
encuentra muchas 
veces confiada en la 
experiencia que 
poseen y a pesar que 
realizan un calculo 
previo; no es lo 
mismo hacer hacer 
requerimientos por 
pedidos grandes que 
por menor cantidad. 
9 
¿Qué problemas se 
presentan para 
controlar la mano de 
obra? 
 
Para la mano de obra existe un 
encargado que lo distribuye según 
la necesidad que se encuentre en 
ese momento. 
 
La mano de obra no se identifica 
adecuadamente si son directos o 
indirectos; el personal lo ve el área de 
recursos humanos; pero no hay un 
control de a qué hora entran o salen.  
 
Podemos ver que la 
mano de obra no esta 
siendo bien 
distribuida y en esta 
area se encarga 
exclusivamente el 
area de recursos 
humanos. 
10 
¿Qué problemas se 
presentan para 
Eso se encarga el área de Generalmente el problema está a la hora 
de repartir los costos indirectos de 
Al analizar las 
respuestas podemos 
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manera proporcional. Los costos 
indirectos de fabricación no están bien 
identificados 
ver que no saben 
diferenciar los costos 
indirectos y cuales 
no pertenecen a 
estos. 
11 
¿Qué tipo de 
documentos utiliza para 
la recopilación de 




Memoria descriptiva, describe de 
forma global los parámetros en el 
que se desarrolló el proyecto, 
también se describe quienes serán 
los beneficiarios. 
 
Eso lo ve el área de ingeniería en donde 
se pone toda la información de la obra a 
realizar. 




descrptiva que esto 
sirve para adjuntar 
los parametros del 
proyecto 
12 
¿Cómo se determina el 
costo total de la 
producción? 
 
Se evalúa de cada partida a ejecutar 
su costo unitario y sumamos todo y 
sale el costo total. 
En el caso de obras, se evalúa los 
precios unitarios de cada partida y la 
lista de insumos; cuando se evalúa un 
estudio de mercado para determinar lo 
que se invertirá en esa obra. (título de 
un trabajo dentro del expediente 
técnico). 
Para el alquiler de maquinarias se 
Según las respuestas 
dada las empresa 
determina el costo 
total de la 
producciones 
mediantes los 
precios unitarios de 
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calcula mediante los días que se 
utilizara y los kilometrajes. 
cada partida. 
13 
¿Cómo se mide la 
rentabilidad de la 
empresa? 
 
La rentabilidad se mide mediante 
el estado de resultado que se 
realiza anualmente pero cuando es 
necesario lo realizan por periodos 
trimestrales o semestrales. 
 
La rentabilidad de la empresa lo 
medimos analizando los estados 
financieros mediante la ejecución de los 
ratios financieros que se realiza y lo 
comparamos con lo real. 
 
Según sus respuestas 
la empresa realiza 
ratios financieros y 
hacen una 
comparacion con lo 
que viene sucitando 
en la empresa 
14 
¿Se calculan ratios 
financieros? 
 
Si se calculan ratios, pero de eso se 
encarga el área de contabilidad, y 
esto como gerente me permite 
tomar decisiones.  
 
Si calculamos los ratios de liquidez; lo 
que es la prueba acida, ratio de prueba 
defensiva, capital de trabajo;  y de 
rentabilidad, roe, roa, ratio bruto y esto 
lo realizamos generalmente 
anualmente; pero si se amerita realizar 
mensualmente si se realiza. 
La empresa si realiza 
ratios finacieros y 
esto hace que tomen 
decisiones para la 
empresa. 
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15 
¿Se consideración los 
resultados de los ratios 
para la toma de 
decisiones? 
 
Claro que si se considera, ya que 
de eso se toma una mejor decisión 
para el beneficio de la empresa 
En su gran mayoría si se considera los 









presupuestados con los 
resultados reales? 
 
Si lo realizamos para ver si no nos 
estamos saliendo del presupuesto 
ya establecido. 
 
Si se realiza esa comparación, quizás no 
es mensualmente pero si tratamos de 
evaluarlo continuamente para ver si nos 
estamos saliendo del presupuesto ya 
predeterminado 
Al analizar las 
respuestas dadas 
podemos ver que si 
estan realizando un 
control mensual de 
sus ingresos y 
egresos. 
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CONSTRATACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
En el presente trabajo tenemos la siguiente hipótesis central 
“Existe incidencia de los costos y gastos en la rentabilidad de la empresa Inversiones y 
Servicios Bugatti S.A.C. de los periodos 2016-2017”. 









Habiendo obtenido la puntuación -0.128, lo cual muestra que no existe influencia de los costos 
y su incidencia en la rentabilidad 
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En el presente trabajo titulado “La Distribución de los Costos y Gastos y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa Inversiones Y Servicios Bugatti S.A.C. en los periodos 2016-
2017- Nuevo Chimbote”; después de haber aplicado la guia de entrevista y guia de analisis 
documental, se han encontrado algunos problemas los cuales seran sometidos a discusión, y 
empezaremos por la guia de analisis documental que se realizaron en la empresa: 
Analizando  el gráfico N° 1 se puedo detectar que la empresa Inversiones y Servicios Bugatti 
SAC  solo cuenta con materia prima directa, claramente se puede observar que no tienen una 
diferenciacion entre materia directa e indirecto, por lo que cierta parte le corresponde a los 
costos indirectos de fabricación, además en la guia de entrevista N° 5 se puede observar que 
no existe un personal designado o alguien capacitado y que este de manera continua. Según 
polimeni, Fabozzi, y Adelberg (2006, p.12)  nos dice que la materia prima se clasifica en 
materiales directos e indirectos, en cual los materiales indirectos son los que estas siempre 
involucrados en la elaboración de un producto, pero no llegan a ser materiales y por lo tanto se 
incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. 
En el grafico N° 2 se verificó que en la empresa  Inversisones y Servicios Bugatti SAC no se 
esta considerando los beneficios de sociales de los trabajadores, ni las horas extras que 
estuvieran laborando, no toda la mano de obra directa esta vinculado estrechamente con la 
producción como son el ingeniero residente, maestro de obra. Asi como Julio Vilca (2012) en 
su tesis “Planeamiento Estratégico de Costos para el Sector Construcción del Departamento de 
La Libertad” en Trujillo concluye que en la Libertad se tiene una mala administración del 
personal de construcción civil al no asignar sus beneficios laborales y poca supervisión de los 
organismos locales en tanto a tener proyectos con poca calidad o que están siendo ejecutados 
sin ningún estándar de calidad que de ahí desfavorece a la misma población ya que no se 
respetó los horarios que tenían establecidos. 
 Flores ( 2008) define que los costos de trabajo humano que no pueden rastrearse fisicamente 
en la fabricación de un produccto, que de hacerlo traerian costos adicionales o incovenientes 
practicos, son denominados mano de obra indirecta, en la guia de entrevista N°9 nos indica 
que no hay un control de entrada y salida del personal, ya que solo registran sus hora de 
ingreso y muy pocas veces sus horas de salida en el cuarderno. Santa Cruz y Torres (2008, 
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p.81) nos indica que una de las medidas bastante utilizada en las empresas para controlar el 
tiempo de los operarios y empleados es la tarjeta de tiempo por medio del cual se regisstra la 
hora entrada y se salida, que proporciona una base que hace posible llevar un cómputo 
semanal de las horas laboradas. 
Con la información proporcionada en los resultados obtenidos en la Guía de entrevista N 03 se 
puede decir que la empresa no cuenta con un sistema de costos que llegue a cumplir con los 
objetivos de la empresa, y cuando se hace el calculo del precio final de las construcciones son 
calculados de manera estimada, esto lo calculan de acuerdo a la experiencia en trabajos 
realizados en años anteriores y al conocimiento aplicado por parte de la gerencia. Según Ciro 
(2013) en su tesis: “Aplicación de los costos basados en actividades de la gestión gerencial en 
las empresas constructoras urbanas” concluye que se ha evidenciado que las empresas 
constructoras urbanas en su mayoría no están aplicando los Costos adecuados y  basan en Actividades 
similares a diferencia de los sistemas tradicionales que aplican las empresas comerciales, ya que costos  
les permite realizar un detallado seguimiento del flujo de actividades en su organización mediante la 
creación de vínculos entre las actividades y los objetos de costo y por lo tanto la GESTIÓN 
GERENCIAL estaría tomando decisiones erróneas que perjudiquen a las empresas constructoras 
urbanas.  
 Según pabón (2014) el sistema de costos es una herramienta de gestión empresarial, que tiene 
como principal función el registro, la identificación, la calificación, la acumulación ,el análisis 
y la interpretación de la información con el propósito de proveer informes claros y valiosos 
para la toma de decisiones relativas a los procedimientos de planeación y control de 
operaciones, evaluación de desempeño, utilización de recursos, definición e implementación 
de estrategias, elaboración de planes y fijación de políticas ,y demás aspectos involucrados en 
un eficiente manejo administrativo del sistema. 
Analizando la guia de entrevista N°7 se puede detectar que la empresa no cuenta con todo el 
control de materiales que se utilizando en la obra y solo tiene un kardex de los materiales 
significativos o de mayor relevancia que influye directamente en la obra. Asi como 
Guachichullca ( 2012) en su tesis “Manual de sistema de contabilidad de costos por órdenes de 
producción y análisis de su planeación tributaria en la Constructora Metalcris” en Ecuador 
concluye que la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en 
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Constructora Metalcris permitirá efectuar un sistema de su estructura productiva, en 
consecuencia, se genera datos correctos para determinar lo que cuesta la producción de cada 
una de las órdenes de producción y así poder establecer costos unitarios.  
Anlizando la guía de entrevista N°8 se observa que hay problemas para poder adquirir y 
controlar las materias prima debido a que no realizan bien los calculos de sus costos de los 
materiales que necesitaran, teniendo errores a la hora de generar falta de material  que produce 
costos mayores. Según Santa Cruz y Torres (2008, p.) nos dice que la materia prima se puede 
controlar por medio del uso de formatos para el movimiento de las mismas, estos se pueden 
adecuar a las necesidades de la empresa, entre uno de ellos tenemos a la orden de compra, la 
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 Se analizó la distribución de los costos y gastos de la empresa Inversiones y Servicios 
Bugatti SAC  se puede concluir que no cuenta con  una adecuada estructura de costos 
ya que vemos que la materia prima no se encuentra diferenciada de los materiales 
indirectos y que no existe un control de los materiales.  Asi mismo podemos decir que 
en cuanto a la mano de obra no existe un control en los horarios de trabajo; y una cierta 
confusión al considerar al personal indirectos como personal relacionado a la 
producción y los costos indirectos de fabricación no logran ser identificados debido a 
que no se consideran costos relevantes ya que solo consideran una parte de la 
depreciación. La acumulación de cada error no permitira contar con datos reales, asi 
mimo impedira tener una renttabilidad mentirosa. 
 
 Cuando se midió los ratios financieros de los periodos 2016 y 2017 tales como la 
rentabilidad bruta 26% y 14% respectivamente, rentabilidad operacional 8% y -7%, 
rentabilidad neta 5% y -9%, ROI 5% y ROE -7% se pudo determinar que la empresa 
esta decreciendo significativamente, unos de los factores es que no hubo un control 
cuando se asigno los costos y gastos y esto a tenido una incidencia en la rentabilidad, 
obteniendo una rentabilidad baja. Esto va estar afectando a la empresa a mediano y 
largo plazo cuando implique tomar decisiones ya que la rentabilidad esta siendo 
mentirosa porque los costos y gastos no se estar determinando y asisgando 
adecuandamente.  
 
 Al analizar la incidencia de la distribución de los costos y gastos en la rentabilidad se 
pudo determinar que no existe incidencia entre ellos, habiando obtenido una puntación 
de -0.128 según el SPSS. 
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Se recomienda a la gerente general de la empresa Inversiones y Servicios Bugatti SAC: 
 Contratar o asignar personal responsable en las que pueda incluir funciones todo 
referente al control de los elementos del costo y capacitarlos en donde se puedan 
especializar a los que intervendrian en el control de materiales, para que asi tengan 
conocimiento en cuanto a la clasificación de los costos y que tengan un  correcto uso 
de los formatos que emplearian. 
 Añadir formatos como la orden de compra, vales de entreda y salida que, se adecuen a 
la necesidaad de la empresa y asi llevar un uso adecuado del kardex que permita tener 
un control de los materiales de construcción. 
Se recomienda al contador de la empresa Inversiones y servicios Bugatti SAC: 
 Ir a capacitaciones de temas de planificación de costos y gastos para que asi pueda 
identificar con facilidad los elementos del costo y gasto. 
 Implementar un sistema de sofware que pueda manejar kardex con todos la mercaderia 
que esta ingresando a almacén.  
 Realizar un análisis frecuentemente mediante los ratios financieros y compararlo con 
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ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,182,441.00      SOBREGIROS -                    
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ( NETO) 104,610.00         TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 151,693.00         
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS -                    REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES  POR PAGAR 112,883.00         
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 11,217.00           CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 1,433,260.00      
PRODUCTOS EN PROCESO -                    CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS(SOCIOS) 51,968.00           
MATERIALES -                    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 230,000.00        
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 21,271.00           CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
EXISTENCIAS POR RECIBIR -                    OBLIGACIONES FINANCIERAS 104,764.00         
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 228,989.00        PASIVOS DIFERIDOS 69,601.00           
ACTIVO DIFERIDO 56,445.00          OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,604,973.00     TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,154,169.00     
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES INMOBILIARIAS -                    OBLIGACIONES FINANCIERAS 91,527.00           
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -                    CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 86,485.00          
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO) 851,026.00         CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (183,387.00)        CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
ACTIVO DIFERIDO -                    PROVISIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -                    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 667,639.00        TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 178,012.00        
TOTAL PASIVO S/. 2,332,181.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 400,000.00        
CAPITAL ADICIONAL 249,346.00        
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS 127,348.00         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 163,737.00         
TOTAL PATRIMONIO NETO  940,431.00        
TOTAL ACTIVO S/. 3,272,612.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 3,272,612.00
INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.
Estado de Situacion Financiera al 31 de Diciembre 2016





















ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 405,770.00                  SOBREGIROS -                                
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ( NETO) 54,005.00                     TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR 9,950.00                      
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 35,948.00                     REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES  POR PAGAR 10,494.00                    
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 2,231.00                       CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 148,214.00                  
PRODUCTOS EN PROCESO 185,897.00                  CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS(SOCIOS)
MATERIAS PRIMAS 13,220.00                     CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 230,000.00                  
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
EXISTENCIAS POR RECIBIR -                                 OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS 69,601.00                    
ACTIVO DIFERIDO 172,822.00                  OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 869,893.00                    TOTAL PASIVO CORRIENTE 468,259.00                    
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES INMOBILIARIAS -                                 OBLIGACIONES FINANCIERAS 91,527.00                    
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -                                 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 86,485.00                    
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO) 851,026.00                  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (240,791.00)                 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
ACTIVO DIFERIDO -                                 PROVISIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -                                 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 610,235.00                    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 178,012.00                    
TOTAL PASIVO S/. 646,271.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 400,000.00                  
CAPITAL ADICIONAL 249,345.00                  
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS 291,085.00                  
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (106,573.00)                 
TOTAL PATRIMONIO NETO  833,857.00                    
TOTAL ACTIVO S/. 1,480,128.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 1,480,128.00
INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C.
Estado de Situacion Financiera al 31 de Diciembre 2017





Ventas Netas (ingresos operacionales) 3,482,345.00           
Otros Ingresos Operacionales 
                                     Total de Ingresos Brutos 3,482,345.00              
Costo de ventas (2,592,839.00)          
                                                  Utilidad Bruta 889,506.00                 
Gastos Operacionales
Gastos de Administración (627,802.00)             
Gastos de Venta
                                           Utilidad Operativa 261,704.00                
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros 32,597.00                
Gasto de Construccion
Gastos Financieros (57,865.00)               
Otros Ingresos 
Otros Gastos (466.00)                     
                         Resultados antes de Participaciones,
                 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 235,970.00                
Participaciones
Impuesto a la Renta (72,233.00)               
                    Resultados antes de Partidas Extraordinarias 163,737.00                
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
                           Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 163,737.00                
(Expresado en Nuevos Soles)
INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA  
La presente guía de entrevista tiene como finalidad conocer la distribución de los 
costos y gastos efectuada por la empresa “INVERSIONES Y SERVICIOS 
BUGATTI SAC” en el periodo 2016 Y 2017 por ello estará dirigido al Gerente, 
Contador. 
I. DATOS GENERALES 








1. ¿A qué se dedica la empresa? 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................ 

























7. ¿Considera que es necesario que en la empresa exista el control de los 



















11. ¿Qué tipo de documentos utiliza para la recopilación de información en el 


























16. ¿la empresa compara mensualmente sus resultados económicos que están 
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